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ても、実景に基づいているとはいえ、スケッチに描き留められた景観から大きく改変、再構成されており、それを師の方針 準じた結果と解釈することも可能である。だが、日本の実景に基づきながらも無名の山水（風景）画として仕上げるのはこの時期に限ったことではなく、むしろそれこそが玉堂画の主流をなして くことからす ば 事の本質をもう少し掘り下げてみる必要があるように思われ 。そこで 《渓山秋趣》における、妙義山らしさを多分に留めながらも、一方で実景図として仕上げられていないという錯綜した状況 ついて、玉堂周辺に視野を広げながら若干の考察を加え たい。
この作品が一見すると中国の山水画に見えかねないことは既に述べた
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